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Abstract
　The aim of this article is to investigate the view held by Maruyama Masao on 
“Liberty” during his youth when he experienced wartime Japan. In particular, I focus 
on the notions of “negative liberty” and “internal liberty” In other words, the former 
is “liberty from political power”. The latter refers to the autonomy of the inner person, 
which is independent from external situations. This is closely connected with a belief in 
a transcendent being.
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